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Abstract: The avian fauna of Ulleungdo (Is.) was studied between June of 2006 and July of 2010, and the results
gathered over 10 study session included a total of 18,046 individuals of 92 species. Dominant species included, in
decreasing order, black-tailed gull (Larus crassirostris) at 13,188 individuals (73.1%), russet sparrow (Passer
rutilans) at 1,278 individuals (7.08%), and white-rumped swift (Apus pacificus) at 900 individuals (4.99%). In terms of
the time of the year, the highest numbers of species were detected in May of 2007 at 50 species and the highest
numbers of birds were detected in February of 2009 at 4,137 individuals. In relation to endangered species
designated by the Ministry of Environment, the peregrine falcon (Falco peregrinus) and Eurasian buzzard (Buteo
buteo) were detected, and natural monument species designated by the Cultural Heritage Administration including
the Japanese wood pigeon (Columba janthina), grey frog hawk (Accipiter soloensis), common kestrel (Falco
tinnunculus), peregrine falcon, oriental scops owl (Otus scops), mandarin duck (Aix galericulata) and the little
cuckoo(Cuculus poliocephalus) were detected. Compared to previous studies, a total of 33 new species, including
the red-throated diver (Gavia stellata) and the Swinhoe's fork-tailed petrel (Oceanodroma monorhis), were observed.
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Introduction
Ulleungdo, an island which has been created through a
number of volcanic eruptions, is located in the middle of
the East Sea and functions alongside Dokdo (Is.) as a refuge
island for migratory birds. The island has an oceanic
climate and contains a high level of temperate zone plant
species, including the silver magnolia (Machilus thunbergii
Siebold & Zucc.) and the common camellia (Camellia
japonica L.). Bird species on Ulleungdo, such as Japanese
wood pigeon (Columba janthina) are species which feed on
fruits of the silver magnolia, mountain-ash (Sorbus commixta
Hedl.) and the harlequin glory-bower (Clerodendrum
trichotomum Thunb.) (Won 1981; Woo and Koo, 1981),
and Ulleungdo Sadong (7,851 m2), which is the main
habitat for these species, has been designated as the 237th
natural monument (Cultural Heritage Administration,
2003).
The study of the avian fauna of Ulleungdo was initially
started with the study by Won and Yoon (1972) and then
was further pursued by Woo and Koo (1981), Hahm et al.
(1993), Yoon and Yoon (1996), Lee (1998), Kim and Nam
(2001), Lee (2004) and more. These studies generally were
conducted with Dokdo taken into consideration for
geographical reasons. However, since certain seasons made
it difficult to study the islands, most of the studies were
conducted over a single session as opposed to over continuous
sessions. Taking this into consideration, this study was
conducted in order to provide information on the avian
fauna of Ulleungdo between June of 2006 and July of 2010.
Study Sites and Method
Ulleungdo is located at east longitude 130o55' and north
latitude 37o14', with total surface area of 72.82 km2,
cultivated acreage of 12.97 km2 and forest area of 55.48
km2. There are seven main streams of Ulleungdo, including
the Okcheon-cheon (3.5 km), with the highest being the
Seonginbong at 983.6 m. At the middle of the island is the
calderna region of Naribunji, and boulders can be seen
distributed along the seaside (Ulleung-gun, 2007).
The study of the avian fauna of Ulleungdo was conducted
over 10 sessions between June of 2006 and July of 2010
(Table 1). The seaside, roadside and residential areas were
studied while traveling along roads on a vehicle, and
mountainous terrains were observed while moving along
hiking paths (Fig. 1). Species determination was done by
first observing or taking photographs of the birds using
binoculars (Nikon ×10), fieldscopes (CarlZeiss ×20-60) and
cameras (Canon 40D, 100-400 mm) and then comparing
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the photographs to the encyclopedia by Lee et al. (2000).
The species list was drafted using the avian list provided by
the Ministry of Environment.
Results and Discussion
The 10 study sessions yielded a total of 18,046 individuals
of 92 species. The most frequently observed species was
the black-tailed gull (Larus crassirostris, 13,188 individuals,
73.1%). This specie was detected at the most in February,
which is pre-mating season, and June, which is right after
the mating season. It is shown that the majority of them
reproduces in Dokdo and then uses Ulleungdo as a resting
ground after mating season. The second most observed
species is the russet sparrow (Passer rutilans, 1,278
individuals, 7.08%). They are easily found near residential
areas during their mating season, alongside the barn
swallow (Hirundo rustica) and oriental greenfinch
(Carduelis sinica). Furthermore, 900 individuals (4.99%)
of the white-rumped swift (Apus pacificus) was detected,
making it the third most dominant species (Table 1).
In terms of seasons, the highest number of species (50
species) was detected in May of 2007. At this period, there
was a high number of species, but low bird counts, with the
exception of the barn swallow and the russet sparrow, it is
assumed that the majority of the birds observed were
migratory birds passing by Ulleungdo. Furthermore, the
highest number of birds (4,137 individuals) was observed
in February of 2009. During this time, the black-tailed gull
made up the majority by 3,959 individuals, and this seems
to be due to the birds stopping by before moving to Dokdo
for mating.
5 species which were observed in all study sessions
included the brown-eared bulbul (Hypsipetes amaurotis),
great tit (Parus major), phesant (Phasianus colchicus),
russet sparrow and the blue rock thrush (Monticola
solitarius). These species are assumed to be permanent
residents of Ulleungdo.
Species such as the barn swallow, russet sparrow and the
oriental greenfinch were observed near residential areas,
while the white-rumped swift and the peregrine falcon
(Falco peregrinus) were found typically in a specific area
(the peak of Naesujeon).
In terms of endangered species protected by law, the
peregrine falcon at class I and the Eurasian buzzard (Buteo
buteo) at class II were observed. Natural monuments as
designated by the Cultural Heritage Administration included
the Japanese wood pigeon (Number 215), grey frog hawk
(Accipiter soloensis, Number 323-2), common kestrel
(Falco tinnunculus, Number 323-8), peregrine falcon
(Number 323-7), oriental scops owl (Otus scops, Number
324-6), mandarin duck (Aix galericulata, Number 327) and
the little cuckoo(Cuculus poliocephalus, Number 447).
A total of 127 species have been observed in Ulleungdo,
including the ones reported by previous studies, with 94
species observed between 1971 and 2004. This study has
added 33 new species, including the red-throated diver
(Gavia stellata) and the Swinhoe’s fork-tailed petrel
(Oceanodroma monorhis) to the list (Table 2).
No Japanese wood pigeons, which are designated as a
natural monument, were observed at their habitat during
this study. While between 30 and 40 Japanese wood
pigeons were known to live here (36 individuals in 1971,
47 individuals in 1980) (Cultural Heritage Administration,
2003), but it is assumed that increase of road construction
and human traffic diminished the number. On the other
hand, they are found mainly in Dodong and the region of
Naribunji and Seonginbong, and this seems to be due to
their movement away from regions with low levels of
camellia, which provides nesting ground, and increase in
the number of tourists (110,000 in 1987, 270,000 in 2009)
(http://www.ulleung.go.kr/).
Fig. 1. The map of study area (Source: Daum map).
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Table 1. The list of observed birds in Ulleungdo during 2006. 6~2010. 7
No.　 　Scientific Name Korean Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sum.
Dom.
(%)
1 Gavia stellata 아비 　 1 　 　 　 　 　 　 　 　 1 0.01
2 Podiceps cristatus 뿔논병아리 　 　 　 　 　 　 3 　 　 　 3 0.02
3 Oceanodroma monorhis 바다제비 　 　 　 3 　 2 　 　 　 　 5 0.03
4 Phalacrocorax filamentosus 가마우지 　 　 　 　 　 1 62 2 　 　 65 0.36
5 Nycticorax nycticorax 해오라기 　 　 1 　 　 　 　 　 　 　 1 0.01
6 Butorides striatus 검은댕기해오라기 　 2 　 　 3 　 　 　 　 　 5 0.03
7 Ardeola bacchus 흰날개해오라기 　 1 　 　 　 　 　 　 　 　 1 0.01
8 Bubulcus ibis 황로 　 6 　 　 26 　 　 　 　 　 32 0.18
9 Egretta alba modesta 중대백로 9 12 1 　 　 5 　 　 4 1 32 0.18
10 Egretta alba alba 대백로 　 　 3 　 5 　 　 　 1 　 9 0.05
11 Egretta intermedia 중백로 　 　 10 　 5 　 　 3 9 　 27 0.15
12 Egretta garzetta 쇠백로 　 1 　 　 6 3 　 1 　 　 11 0.06
13 Ardea cinerea 왜가리 1 9 1 2 12 8 2 2 4 　 41 0.23
14 Aix galericulata 원앙 　 　 　 3 　 　 　 　 　 　 3 0.02
15 Anas platyrhynchos 청둥오리 　 　 　 4 　 　 7 1 　 　 12 0.07
16 Anas poecilorhyncha 흰뺨검둥오리 　 1 　 3 　 　 　 1 　 　 5 0.03
17 Anas crecca 쇠오리 　 　 　 　 　 　 10 1 　 　 11 0.06
18 Anas penelope 홍머리오리 　 2 　 　 　 　 　 　 　 　 2 0.01
19 Histrionicus histrionicus 흰줄박이오리 　 2 　 　 　 　 17 　 　 　 19 0.11
20 Accipiter soloensis 붉은배새매 　 1 　 　 　 　 　 　 　 　 1 0.01
21 Buteo buteo 말똥가리 　 　 1 　 　 　 　 　 　 　 1 0.01
22 Falco peregrinus 매 　 　 　 1 2 1 　 　 　 　 4 0.02
23 Falco tinnunculus 황조롱이 　 　 　 　 　 　 1 　 　 　 1 0.01
24 Coturnix coturnix 메추라기 　 　 　 2 　 　 　 　 　 　 2 0.01
25 Phasianus colchicus 꿩 1 6 9 7 17 6 1 10 5 1 63 0.35
26 Fulica atra 물닭 　 　 　 　 　 　 1 　 　 　 1 0.01
27 Charadrius dubius 꼬마물떼새 　 　 　 1 　 1 　 　 　 　 2 0.01
28 Charadrius mongolus 왕눈물떼새 　 2 　 　 　 　 　 　 　 　 2 0.01
29 Pluvialis squatarola 개꿩 　 2 　 　 　 　 　 　 　 　 2 0.01
30 Calidris canutus 붉은가슴도요 　 　 　 　 　 2 　 　 　 　 2 0.01
31 Tringa nebularia 청다리도요 　 　 　 　 　 2 　 　 　 　 2 0.01
32 Tringa ochropus 삑삑도요 　 1 　 5 　 　 　 　 　 　 6 0.03
33 Tringa glareola 알락도요 　 1 　 3 　 　 　 　 　 　 4 0.02
34 Tringa brevipes 노랑발도요 　 　 　 　 　 1 　 　 　 　 1 0.01
35 Tringa hypoleucos 깝작도요 　 3 　 　 1 2 　 　 　 　 6 0.03
36 Xenus cinereus 뒷부리도요 　 1 　 　 1 1 　 　 　 　 3 0.02
37 Gallinago gallinago 꺅도요 　 　 　 1 　 　 　 　 　 　 1 0.01
38 Himantopus himantopus 장다리물떼새 　 2 　 　 　 　 　 　 　 　 2 0.01
39 Larus ridibundus 붉은부리갈매기 　 　 　 　 　 1 　 　 　 　 1 0.01
40 Larus argentatus 재갈매기 　 　 　 　 　 　 9 　 　 　 9 0.05
41 Larus crassirostris 괭이갈매기 80 143 116 　 2,663 93 3,959 3,183 1,621 1,330 13,188 73.1
42 Sterna hirundo 제비갈매기 1 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1 0.01
43 Columba rupestris 양비둘기 18 　 　 　 7 　 15 37 　 　 77 0.43
44 Columba janthina 흑비둘기 1 2 20 7 46 66 　 19 16 5 182 1.01
45 Streptopelia orientalis 멧비둘기 　 3 3 8 21 14 　 6 3 2 60 0.33
46 Cuculus canorus 뻐꾸기 3 　 7 　 16 1 　 7 1 1 36 0.2
47 Cuculus saturatus 벙어리뻐꾸기 　 2 　 　 1 　 　 　 　 　 3 0.02
48 Cuculus poliocephalus 두견 1 　 　 　 1 　 　 1 　 　 3 0.02
49 Otus scops 소쩍새 　 　 　 2 　 　 　 　 　 1 3 0.02
50 Caprimulgus indicus 쏙독새 　 　 　 1 　 　 　 　 　 　 1 0.01
51 Apus pacificus 칼새 4 154 24 48 309 194 　 75 73 19 900 4.99
52 Alcedo atthis 물총새 　 1 　 　 　 　 　 　 　 　 1 0.01
53 Eurystomus orientalis 파랑새 　 2 　 2 　 　 　 　 　 　 4 0.02
54 Picus canus 청딱다구리 　 　 　 　 1 　 　 　 　 1 2 0.01
55 Dendrocopos major 오색딱다구리 　 　 1 　 　 　 　 　 2 　 3 0.02
56 Dendrocopos leucotos 큰오색딱다구리 　 　 　 2 3 　 　 　 　 　 5 0.03
57 Hirundo rustica 제비 6 85 31 2 44 77 　 102 24 11 382 2.12
58 Motacilla cinerea 노랑할미새 　 14 8 7 39 3 　 　 7 　 78 0.43
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Table 1. Continued
No.　 　Scientific Name Korean Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sum.
Dom.
(%)
59 Motacilla alba leucopsis 알락할미새 　 21 2 11 63 6 　 15 11 　 129 0.71
60 Motacilla alba ocularis 검은턱할미새 　 　 　 　 1 　 　 　 　 　 1 0.01
61 Motacilla alba lugens 백할미새 　 　 4 　 1 19 　 6 2 　 32 0.18
62 Motacilla grandis 검은등할미새 　 2 　 　 5 　 　 1 2 　 10 0.06
63 Hypsipetes amaurotis 직박구리 4 17 29 12 57 66 20 26 35 8 274 1.52
64 Lanius bucephalus 때까치 　 　 　 3 　 3 　 　 　 　 6 0.03
65 Troglodytes troglodytes 굴뚝새 　 　 1 3 　 　 　 　 　 　 4 0.02
66 Erithacus cyane 쇠유리새 　 　 1 　 　 　 　 　 　 　 1 0.01
67 Tarsiger cyanurus 유리딱새 　 5 　 1 　 　 　 　 　 　 6 0.03
68 Phoenicurus auroreus 딱새 　 3 　 　 1 　 3 　 　 　 7 0.04
69 Monticola solitarius 바다직박구리 4 18 9 2 49 27 3 39 22 3 176 0.98
70 Turdus dauma 호랑지빠귀 　 　 　 1 　 　 　 　 　 　 1 0.01
71 Turdus pallidus 흰배지빠귀 1 1 5 3 7 　 　 　 　 　 17 0.09
72 Cettia diphone 휘파람새 1 14 19 　 7 　 　 10 8 2 61 0.34
73 Acrocephalus arundinaceus 개개비 　 1 　 　 　 　 　 　 　 　 1 0.01
74 Regulus regulus 상모솔새 　 　 　 　 　 　 3 　 　 　 3 0.02
75 Ficedula narcissina 황금새 　 　 　 　 　 　 　 　 1 　 1 0.01
76 Cyanoptila cyanomelana 큰유리새 1 2 　 　 　 1 　 　 　 　 4 0.02
77 Aegithalos caudatus 오목눈이 　 　 　 　 　 3 　 　 　 　 3 0.02
78 Parus palustris 쇠박새 　 1 1 10 　 　 2 　 1 　 15 0.08
79 Parus ater 진박새 1 3 4 4 18 1 4 　 2 　 37 0.21
80 Parus varius 곤줄박이 　 2 　 9 1 1 3 　 　 　 16 0.09
81 Parus major 박새 1 2 10 16 1 2 9 3 7 3 54 0.3
82 Zosterops japonica 동박새 　 　 　 3 　 　 　 　 　 　 3 0.02
83 Zosterops erythropleura 한국동박새 　 　 3 　 　 　 　 　 　 　 3 0.02
84 Emberiza cioides 멧새 1 1 5 1 2 　 　 　 　 　 10 0.06
85 Emberiza tristrami 흰배멧새 　 4 　 　 　 　 　 　 　 　 4 0.02
86 Emberiza rustica 쑥새 　 1 　 2 　 　 　 　 　 　 3 0.02
87 Carduelis sinica 방울새 5 19 8 167 121 50 　 48 24 　 442 2.45
88 Passer rutilans 섬참새 13 101 77 79 365 234 3 194 206 6 1,278 7.08
89 Passer montanus 참새 　 1 　 　 　 　 　 　 　 　 1 0.01
90 Oriolus chinensis 꾀꼬리 　 　 　 　 1 　 　 　 9 7 17 0.09
91 Garrulus glandarius 어치 　 1 　 　 　 　 　 　 　 　 1 0.01
92 Corvus corone 까마귀 　 2 　 　 　 　 　 1 　 　 3 0.02
　 　 Species 21 50 30 38 38 33 21 26 26 16 92 　
　 　 Individuals 157 684 414 441 3,929 897 4,137 3,522 2,100 1,401 18,046 　
1. 2006.06.01
2. 2007.05.13,15
3. 2007.06.12
4. 2007.09.12
5. 2008.06.07-09
6. 2008.08.12-14
7. 2009.2.27-3.1
8. 2009.6.8-9, 11
9. 2010.6.16-17
10. 2010.7.6
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Table 2. The list of birds in Ulleungdo
　No. Scientific name Korean name A B C D E F G Present
1 Gavia stellata 아비 　 　 　 　 　 　 　 ○
2 Podiceps cristatus 뿔논병아리 　 　 　 　 　 　 　 ○
3 Calonectris leucomelas 슴새 ○ ○ 　 ○ 　 ○ 　 　
4 Puffinus carneipes 붉은발슴새 ○ 　 　 　 　 　 　 　
5 Oceanodroma monorhis 바다제비 　 　 　 　 　 　 　 ○
6 Phalacrocorax filamentosus 가마우지 ○ 　 　 　 ○ 　 ○ ○
7 Ixobrychus sinensis 덤불해오라기 ○ 　 　 　 　 　 　 　
8 Nycticorax nycticorax 해오라기 ○ 　 　 　 　 ○ 　 ○
9 Butorides striatus 검은댕기해오라기 　 　 　 　 ○ 　 　 ○
10 Ardeola bacchus 흰날개해오라기 　 　 　 　 　 　 　 ○
11 Bubulcus ibis 황로 ○ 　 　 ○ 　 ○ ○ ○
12 Egretta alba modesta 중대백로 ○ 　 　 ○ ○ 　 ○ ○
13 Egretta alba alba 대백로 　 　 　 　 　 　 　 ○
14 Egretta intermedia 중백로 　 　 　 　 　 　 　 ○
15 Egretta garzetta 쇠백로 　 ○ 　 ○ 　 ○ ○ ○
16 Ardea cinerea 왜가리 ○ 　 ○ ○ ○ ○ ○ ○
17 Cygnus columbianus 고니 ○ 　 　 　 　 　 　 　
18 Aix galericulata 원앙 　 　 　 　 　 　 　 ○
19 Anas platyrhynchos 청둥오리 ○ ○ 　 　 ○ 　 　 ○
20 Anas poecilorhyncha 흰뺨검둥오리 　 　 　 　 　 ○ 　 ○
21 Anas crecca 쇠오리 　 　 　 　 　 　 　 ○
22 Anas penelope 홍머리오리 　 　 　 　 　 　 　 ○
23 Histrionicus histrionicus 흰줄박이오리 　 　 　 　 ○ 　 　 ○
24 Mergus serrator 바다비오리 ○ 　 　 　 　 　 　 　
25 Pandion haliaetus 물수리 　 ○ 　 　 　 　 　 　
26 Accipiter gentilis 참매 　 　 ○ 　 　 ○ 　 　
27 Accipiter soloensis 붉은배새매 　 　 　 　 　 　 　 ○
28 Buteo buteo 말똥가리 ○ ○ 　 ○ ○ 　 　 ○
29 Falco peregrinus 매 　 　 　 ○ 　 　 　 ○
30 Falco tinnunculus 황조롱이 　 ○ 　 　 　 ○ 　 ○
31 Coturnix coturnix 메추라기 　 　 　 　 　 　 　 ○
32 Phasianus colchicus 꿩 　 　 　 　 ○ ○ ○ ○
33 Gallinula chloropus 쇠물닭 ○ 　 　 　 　 　 　 　
34 Fulica atra 물닭 　 　 　 　 ○ 　 ○ ○
35 Charadrius dubius 꼬마물떼새 ○ 　 　 ○ 　 　 　 ○
36 Charadrius mongolus 왕눈물떼새 　 　 　 　 　 　 　 ○
37 Pluvialis squatarola 개꿩 　 　 　 　 　 　 　 ○
38 Calidris ruficollis 좀도요 　 　 ○ 　 　 　 　 　
39 Chlidris subminuta 종달도요 　 　 　 　 　 ○ 　 　
40 Calidris canutus 붉은가슴도요 　 　 　 　 　 　 　 ○
41 Tringa nebularia 청다리도요 　 　 　 　 　 　 　 ○
42 Tringa ochropus 삑삑도요 　 　 ○ 　 ○ 　 　 ○
43 Tringa glareola 알락도요 　 　 ○ ○ 　 　 　 ○
44 Tringa brevipes 노랑발도요 　 　 　 ○ 　 　 　 ○
45 Tringa hypoleucos 깝작도요 ○ 　 　 　 ○ ○ 　 ○
46 Xenus cinereus 뒷부리도요 　 　 ○ 　 　 　 　 ○
47 Scolopax rusticola 멧도요 ○ ○ 　 　 　 　 　 　
48 Gallinago gallinago 꺅도요 　 　 　 　 　 　 　 ○
49 Gallinago solitaria 청도요 ○ 　 　 　 　 　 　 　
50 Himantopus himantopus 장다리물떼새 　 　 　 　 　 　 　 ○
51 Phalaropus lobatus 지느러미발도요 ○ 　 　 ○ 　 　 　 　
52 Larus ridibundus 붉은부리갈매기 　 　 　 　 　 　 　 ○
53 Larus argentatus 재갈매기 ○ 　 　 　 ○ 　 　 ○
54 Larus crassirostris 괭이갈매기 　 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
55 Sterna hirundo 제비갈매기 　 　 　 　 　 　 　 ○
56 Synthliboramphus antiquus 바다쇠오리 ○ 　 　 　 　 　 　 　
57 Columba rupestris 양비둘기 　 　 　 　 　 　 　 ○
58 Columba janthina 흑비둘기 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
59 Streptopelia orientalis 멧비둘기 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Table 2. Continued
　No. Scientific name Korean name A B C D E F G Present
60 Cuculus canorus 뻐꾸기 　 　 　 　 　 ○ ○ ○
61 Cuculus saturatus 벙어리뻐꾸기 ○ 　 　 　 　 　 ○ ○
62 Cuculus poliocephalus 두견 　 　 　 ○ 　 ○ ○ ○
63 Otus scops 소쩍새 　 　 　 　 　 ○ 　 ○
64 Otus bakkamoena 큰소쩍새 ○ ○ 　 　 　 　 　 　
65 Caprimulgusindicus 쏙독새 　 　 　 　 　 　 　 ○
66 Chaetura caudacuta 바늘꼬리칼새 　 　 　 　 ○ 　 　 　
67 Apus pacificus 칼새 ○ 　 ○ ○ ○ ○ ○ ○
68 Alcedo atthis 물총새 　 　 　 　 ○ 　 　 ○
69 Eurystomus orientalis 파랑새 　 　 　 　 　 　 　 ○
70 Picus canus 청딱다구리 　 　 　 　 　 　 　 ○
71 Dendrocopos major 오색딱다구리 　 　 　 　 　 ○ ○ ○
72 Dendrocopos leucotos 큰오색딱다구리 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 　 ○
73 Dendrocopos kizuki 쇠딱다구리 　 　 　 　 　 　 ○ 　
74 Hirundo rustica 제비 ○ 　 ○ ○ ○ ○ ○ ○
75 Motacilla flava 긴발톱할미새 　 　 　 ○ 　 　 　 　
76 Motacilla cinerea 노랑할미새 　 ○ ○ 　 ○ ○ ○ ○
77 Motacilla alba leucopsis 알락할미새 ○ ○ ○ 　 ○ ○ ○ ○
78 Motacilla alba ocularis 검은턱할미새 　 　 　 　 　 　 　 ○
79 Motacilla alba lugens 백할미새 　 　 　 ○ ○ ○ ○ ○
80 Motacilla grandis 검은등할미새 　 　 　 　 　 　 　 ○
81 Anthus spinoletta 밭종다리 　 　 　 　 　 ○ 　 　
82 Hypsipetes amaurotis 직박구리 　 　 ○ ○ ○ ○ ○ ○
83 Lanius tigrinus 칡때까치 ○ 　 　 　 　 　 　 　
84 Lanius bucephalus 때까치 ○ ○ 　 　 　 ○ ○ ○
85 Lanius cristatus 노랑때까치 ○ 　 　 　 　 　 　 　
86 Cinclus pallasii 물까마귀 　 　 　 　 　 ○ ○ 　
87 Troglodytes troglodytes 굴뚝새 ○ 　 　 　 ○ ○ 　 ○
88 Erithacus cyane 쇠유리새 　 　 　 　 ○ 　 ○ ○
89 Tarsiger cyanurus 유리딱새 　 　 　 　 　 　 　 ○
90 Phoenicurus auroreus 딱새 　 　 　 　 ○ ○ 　 ○
91 Monticola solitarius 바다직박구리 　 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
92 Turdus dauma 호랑지빠귀 ○ 　 　 　 　 　 ○ ○
93 Turdus pallidus 흰배지빠귀 　 ○ 　 ○ 　 　 ○ ○
94 Cettia squameiceps 숲새 　 　 　 　 ○ 　 　 　
95 Cettia diphone 휘파람새 　 　 ○ ○ ○ ○ ○ ○
96 Locustella ochotensis pleskei 섬개개비 　 ○ ○ ○ 　 ○ 　 　
97 Acrocephalus arundinaceus 개개비 　 　 　 　 　 　 　 ○
98 Phylloscopus proregulus 노랑허리솔새 　 　 　 　 　 　 ○ 　
99 Phylloscopus occipitalis 산솔새 　 ○ 　 ○ ○ 　 　 　
100 Regulus regulus 상모솔새 　 　 　 　 　 　 　 ○
101 Ficedula narcissina 황금새 　 　 　 　 　 　 　 ○
102 Cyanoptila cyanomelana 큰유리새 　 ○ 　 　 　 ○ ○ ○
103 Muscicapa sibirica 솔딱새 　 　 　 　 　 ○ ○ 　
104 Aegithalos caudatus 오목눈이 　 　 　 　 　 　 　 ○
105 Parus palustris 쇠박새 　 　 　 　 ○ ○ ○ ○
106 Parus ater 진박새 ○ ○ 　 　 ○ ○ ○ ○
107 Parus varius 곤줄박이 　 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
108 Parus major 박새 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
109 Zosterops japonica 동박새 　 ○ ○ ○ 　 ○ 　 ○
110 Zosterops erythropleura 한국동박새 　 　 　 　 　 　 　 ○
111 Emberiza cioides 멧새 　 ○ 　 　 　 　 　 ○
112 Emberiza yessoensis 쇠검은머리쑥새 　 ○ 　 　 　 　 　 　
113 Emberiza tristrami 흰배멧새 　 　 　 　 　 　 　 ○
114 Emberiza fucata 붉은뺨멧새 ○ 　 　 　 　 　 　 　
115 Emberiza rustica 쑥새 ○ 　 　 　 　 ○ 　 ○
116 Emberiza elegans 노랑턱멧새 　 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　
117 Emberiza rutila 꼬까참새 　 ○ 　 　 　 　 　 　
118 Emberiza spodocephala 촉새 　 ○ 　 　 　 　 　 　
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Table 2. Continued
　No. Scientific name Korean name A B C D E F G Present
119 Fringilla montifringilla 되새 ○ 　 　 　 　 ○ 　 　
120 Carduelis sinica 방울새 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
121 Carduelis spinus 검은머리방울새 　 　 　 　 　 ○ 　 　
122 Passer rutilans 섬참새 　 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
123 Passer montanus 참새 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○
124 Oriolus chinensis 꾀꼬리 ○ 　 　 　 　 　 ○ ○
125 Garrulus glandarius 어치 　 　 　 　 　 　 　 ○
126 Corvus corone 까마귀 　 　 　 　 　 　 　 ○
127 Corvus macrorhynchos 큰부리까마귀 ○ 　 　 　 　 　 　 　
　 　Species 127　 41 31 24 32 38 46 39 92
A: Won and Yoon (1972)
B: Woo and Koo (1981)
C: Hahm et al. (1993)
D: Yoon and Yoon (1996)
E: Lee (1998)
F: Kim and Nam (2001)
G: Lee (2004)
